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ZeugniSSe DeR ePoche DeR KonfeSSionaliSieRung  
in KunSTweRKen liVlanDS
Ojārs Spārītis 
aBSTRacT
how were the Reformation and a variety of different confessionalisations manifested in ma-
terial culture? The article discusses this issue by presenting a dozen examples of works of art 
relating to the present territory of latvia. in 1521, when urban citizens there responded to 
the ideas of the Reformation for the first time, a large part of present-day latvia belonged to 
a conglomerate of various holdings called the livonian confederation. The religious polarisa-
tion of society characteristic of the early period of the Reformation (the 1520s) is represented 
in works of art discussed in the first chapter. The second chapter discusses works from the 
period of political instability caused by the first northern war (1558–1583). it is characterised 
by livonia’s political, cultural and confessional division, of which representations can also be 
seen in many examples of the visual arts.
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anoTaciJa
Kokius ženklus paliko Reformacija ir įvairios konfesionalizacijos variacijos materialiojoje kultū-
roje? Straipsnyje šis klausimas nagrinėjamas apžvelgiant meno kūrinius, susijusius su šiandie-
nine Latvijos teritorija. Tuo metu, kai miestų gyventojai čia 1521 m. pirmą kartą atliepė Refor-
macijos idėjas, didelė dabartinės Latvijos dalis priklausė Livonijos konfederacija vadinamam 
įvairių valdų konglomeratui. Visuomenės religinės poliarizacijos, būdingos ankstyvajam Refor-
macijos plitimo laikotarpiui (XVI  a. 3-iajam dešimtmečiui), reprezentacijos meno kūriniuose 
nagrinėjamos pirmoje straipsnio dalyje. Antroje dalyje aptariami kūriniai, reprezentuojantys 
vėlesnį, Pirmojo Šiaurės karo (1558–1583) sukelto politinio nestabilumo, laikotarpį. Jam būdin-
gas Livonijos politinis, kultūrinis ir konfesinis skilimas, kurio raiškos ženklus irgi regime daugy-
bėje vizualiojo meno pavyzdžių.
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